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        Kenyataan bahwa manusia sebagai asset utama dalam organisasi atau bidang kesehatan  
harus mendapatkan perhatian serius dan dikelola dengan sebaik mungkin.Keselamatan  kerja 
perlu  di budayakan  agar mampu meminimalkan kecelakaan kerja.Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh keselamatan kerja dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja 
pegawai Puskesmas Tempeh Kabupaten Lumajang, baik secara parsial maupun secara simultan. 
Penelitian ini dilakukan pada 55 pegawai Puskesmas Tempeh Kabupaten Lumajang. Metode 
penelitian yang di gunakan adalah metode statistik regresi berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa untuk variabel keselamatan kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap 
prduktivitas kerja pegawai Puskesmas Tempeh, variabel kesehatan kerja mempunyai pengaruh 
signifkan terhadap produktivitas kerja pegawai Puskesmas Tempeh. Sedangkan secara simultan 
terdapat pengaruh keselamatan kerja dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja pegawai 
Puskesmas Tempeh dengan koefisien determinasi (adjustedR2) di peroleh sebesar 0,292 yang 
menunjukkan 29,2% produktivitas kerja dapat di jelaskan keselamatan kerja dan kesehatan kerja, 
sedangkan sisanya 70,8% produktivitas kerja di pengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang 
tidak di teliti dalam penelitian ini. Sedangkan variabel lain yang di pengaruhi produktivitas kerja 
di harapkan dapat di teliti oleh peneliti selanjutnya. 
 

















EFFECT OF SAFETY AND HEALTH WORK ON EMPLOYEE 





The fact that humans as the main asset in the organization or health field should get serious 
attention and managed as well as possible. Safety work needs to be in order to minimize the 
ability to minimize work accidents. The purpose of this study is to determine the effect of 
occupational safety and occupational health on work productivity Puskesmas Tempeh District 
Lumajang, either partially or simultaneously. This research was conducted on 55 employees of 
Tempeh Health Center of Lumajang Regency. The research method used is the method of 
multiple regression statistics. The result of the research indicate that for safety variable do not 
have influence to worker employee prdoktivitas Tempeh Puskesmas, work health variable have 
significant influence to productivity of ape employee Puskesmas Tempeh. While simultaneously 
there is influence of work safety and occupational health to work productivity of employee of 
Tempeh Puskesmas with coefficient of determination (adjusted R2) in earn equal to 0,292 
showing 29,2% work productivity can explain work safety and health, while the rest 70,8% work 
productivity is influenced by other variables not studied in this research. While other variables 
that affect the work productivity is expected to be meticulously by subsequent researchers. 
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